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表1 郵政省のハイビション普及・促進のための推進組織
名 称 構 成 役 書日
地域ハイピジョン・シス 学識経験者、地方公共団 地域におけるハイピジョ
テムに関する調資研究会 体、放送事業者、メー ン・システムの構築に関
カー、通信事業者等 する調任研究
ハイピジョン・シティ支 放送事業者、メーカ一、 モデル都市、関係閃体、
援連絡会 通信事業者等 行政機関相71".の情報交換
の円滑化
モデル都市連絡会 モデル都市、郵政省、 N がnモデル都市、モデル
HK等 都市相互の情報交換
ハイビジョン・シティ促 モデル者ISrtiの倍長 モデル都市相Ji:の情報交
進協議会 換
00市ハイビジョン・シ モデル都市、地方電区:、 モデル都市、関係間体、
ティ推進会議 放送事業者、メーカ一、 fi政機関相互の情報交換
電気通信事業者等 の円滑化
一一
図1 ハイビジョン・シティ推進体制
出所:性1)1]本情報通信振興協会編『ニユ}メディア白書』平成2年版、 1990年、
237真。
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民間企業を中心としたハイビジョンの研究活動
名称 活動内容 参加メンパー 活動時間
高品位テレピソ 側トゥデイ・アンド・ 東芝、大日本印刷、三 1984年10月
フト開発研究会 トゥモロウ主催の研究 菱商事、松下電器、テ -86年 3月
会。約101切の実験ソフ レピマンユニオン、電
トの制作を実施。 通、(特別協力)NHK
等。
ニュー・ピデ ハイビジョンの産業応 ソニー、松下電器、 N 1985年4月
オ・システム高耳 用促進について技術面 HKエンジニアリング 設立
究会 から研究する。 サーピス、電通等。
ハイピジョン総 ハイビジョンの産業応 総合ピジョン、 NHK 1985年5月
合研究会 用促進についてソフト エンタープライズ、電 設立
開発前から研究する。 通等、約50社。
高品f立テレピの 産業応用分野での利活 日商岩井、日立製作所、 1985年4月
市場性と利活用 用を目的とする。特に、 凸版印刷、任天堂、三 -86年10月
に関する研究会 ハイビジョンの印刷転 和銀行、 TSI等。
換の研究。
新映像システム ハイピジョンの技術を 件目日本映像機械工業会 1986年7月
開発委員会 もとに、映画とテレビ 設立
を融合したシステムの
開発。
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政府の役割の類型
政府の主体性
大きい 小さい
争を 肉質 促進塑 支援型
ぜぐ〉
幸主除係る宰l1 j 
様多 牽ヲI型 調整型
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